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Dit proefschrift beschrijft de kenmerken en het 
functioneren van de groep mensen met het 
syndroom van Korsakov die op gespecialiseerde 
verpleeghuisafdelingen verblijft met specifieke 
aandacht voor probleemgedrag en ziekte-inzicht. 
Uit de resultaten blijkt dat deze groep mensen 
andere kenmerken heeft dan de gemiddelde 
verpleeghuisbewoner, psychofarmaca veel 
worden voorgeschreven, veel bewoners hun 
vermogen om praktische taken uit te kunnen 
voeren overschatten en dat verzorgenden 
verschillende visies hebben op wat goede zorg 
voor mensen met het syndroom van Korsakov 
inhoudt. Dit vraagt passende en specialistische 
verpleeghuiszorg voor deze groep bewoners.
Ineke Gerridzen is specialist ouderen-
geneeskunde bij Atlant te Beekbergen. Zij 
heeft het onderzoek dat ten grondslag ligt 
aan dit proefschrift uitgevoerd vanuit een 
samenwerkingsverband tussen de afdeling 
Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde 
van VUmc te Amsterdam en Atlant.
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